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Riferimenti per lo studio
Auditing – Capitolo 8, Paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7
Documento 550 – Parti correlate
Documento 560 – Eventi successivi
Documento 580 – Le attestazioni della direzione
Comunicazione CONSOB 99088450 dell ’1 dicembre
1999
Completamento del lavoro
Valutazione degli erroriSUD = Summary of
Unadjusted Differences
Discussione con il management sugli aggiustamenti
proposti
Verifiche di coerenza (analytical review) finali
Esame della nota integrativa e della relazione sulla
gestione checklist CONSOB
Parti correlate
Esame degli eventi successivi
Verifica della continuità aziendale
Ottenimento della lettera di attestazione
Emissione della relazione di revisione
2SUD – Summary of Unadjusted Differences
 Vanno riportate tutte gli errori individuati superiori al limite di
materialità de minimis (5 – 10% dell’overall materiality)
 Distinzione tra rettifiche e riclassifiche
 Ri-valutazione della significatività overall
 Impatto degli aggiustamenti non accolti degli esercizi precedenti
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3Le parti correlate
 Definizione IAS 24 e Comunicazione CONSOB 2064231 del 30-9-
2002
 a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti
a comune controllo con l'emittente;
 b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui
all'art.122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto
l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una
partecipazione complessiva di controllo;
 c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano
un'influenza notevole sull'emittente medesimo;
 d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine
all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nell'emittente;
Le parti correlate
 Definizione IAS 24 e Comunicazione CONSOB 2064231 del 30-9-
2002 (continua)
 e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere
a), b), c) e d);
 f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle
lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese
nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;
 g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza
degli amministratori.
Le parti correlate
 Le parti correlate
 La Direzione della società ha la responsabilità di identificare ed
evidenziare le parti correlate e le operazioni poste in essere con
tali parti.
 Il revisore deve attentamente valutare l’adeguatezza degli
elementi probativi in presenza di operazioni con parti correlate!
Tali elementi si fondano in generale su documentazione e
affermazioni che, per loro natura, hanno meno efficacia probatoria
di quelle ottenute da terzi.
4Le parti correlate
 Il revisore deve prestare particolare attenzione alle operazioni:
 anomale nei prezzi, nei tassi di interesse, nelle garanzie o nei
termini di rimborso;
 senza apparenti motivazioni di logica economica;
 nelle quali la sostanza differisce dalla forma;
 eseguite con procedure non usuali;
 numerose o rilevanti concentrate su alcuni clienti o fornitori;
 con prestazioni professionali fornite o ricevute senza corrispettivo;
 atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa,
soprattutto se effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio.
Le parti correlate
 Il revisore deve ottenere dalla Direzione attestazione scritta
riguardante:
 la completezza delle informazioni fornite sulla identificazione delle
parti correlate;
 l’adeguatezza delle informazioni sulle parti correlate e sulle
operazioni effettuate con tali parti, indicate nel bilancio.
Gli eventi successivi
 Il revisore deve considerare gli effetti che gli eventi successivi
possono produrre sia sul bilancio, che sulla propria relazione.
 Il revisore è tenuto ad ottenere elementi probativi circa la completa
identificazione degli eventi verificatisi fino alla data della relazione di
revisione che possano richiedere rettifiche o ulteriori informazioni nel
bilancio.
 Procedure dirette ottenere elementi probativi sono:
Esame delle procedure per l’ identificazione degli eventi
successivi
Lettura dei verbali
Lettura critica dell’ultima situazione infrannuale disponibile (e
del budget)
Acquisizione di informazioni dai legali della società
Richieste di chiarimenti alla Direzione
5Verifica della continuità aziendale
Esempi di situazioni che denotano difficoltà economico- finanziarie
 Valori economico-finanziari negativi
 Perdite operative ricorrenti
 Perdite dell’esercizio e presenza di perdite cumulate
 Patrimonio netto negativo
 Capitale circolante negativo
 Flusso di cassa negativo
 Difficoltà nella gestione dei finanziamenti
 Incapacità di far fronte al pagamento di oneri finanziari
 Problemi nel rimborso di finanziamenti
 Dividendi arretrati
 Ristrutturazione del debito necessaria
 Negazione di credito commerciale
Verifica della continuità aziendale
Esempi di situazioni che denotano difficoltà economico- finanziarie
 Difficoltà operative
 Interruzioni nelle attività lavorative
 Impegni a lungo termine non economicamente convenienti
 Dipendenza dal successo di un progetto particolare
 Cause in corso
 Perdita di un importante cliente o fornitore
…
Verifica della continuità aziendale
 Cosa deve fare il revisore in presenza di dubbi sulla continuità
aziendale?
 Verifica delle azioni degli amministratori:
 Piani industriali
 Dismissioni di assets
 Nuovi finanziamenti o aumenti di capitale
 Conclusioni possibili la prospettiva di continuazione è considerata:
 Appropriata giudizio positivo senza rilievi
 Incerta, ma adeguatamente esposta in bilancio positivo, con
richiamo di informativa
 Incerta e non adeguatamente esposta in bilancio con rilievi o
avverso
 Non appropriata avverso
6La lettera di attestazione
 Il revisore deve ottenere dalla Direzione:
 evidenza del riconoscimento della propria responsabilità per la
corretta predisposizione del bilancio;
 certezza sull’avvenuta approvazione del progetto di bilancio;
 attestazioni scritte su aspetti significativi del bilancio.
La relazione di revisione
 Struttura e contenuto
Titolo
Destinatari
 Identificazione del bilancio
Riferimento ai principi di revisione
Giudizio
Richiami di informativa
Firma
Data e luogo
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7Giudizio senza rilievi
Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono
conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione
Giudizio con rilievi
 Esistono differenze con le norme sul bilancio
 Deviazione significativa dai principi di revisione per impedimenti
o mancanza di elementi probativi
COMUNQUE SENZA COMPROMETTERE
L’ATTENDIBILITA’ COMPLESSIVA
Giudizio negativo
Deviazioni dalle norme di legge tali da rendere il bilancio
inattendibile
8Impossibilità
 Per limitazioni al lavoro di revisione
 Rilevanti effetti per incertezze (ad esempio problemi di continuità
aziendale)
Specificare se gli effetti economico patrimoniali
(al netto dell’indicenza fiscale attuale o presunta)
In ogni caso il revisore deve:
 Descrivere i dissensi rispetto ai trattamenti contabili adottati e
agli errori
 Gli impedimenti nello svolgere le procedure di revisione
 Gli impedimenti nella acquisizione di sufficienti elementi
probativi
 In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio la società di revisione informa
immediatamente
la Consob
Se fossi un revisore …
 Nell’esercizio 2004 ed in quelli precedenti la Società ha fatto rilevanti costi di ricerca e
sviluppo che sono stati differiti e ammortizzati secondo i criteri illustrati nella nota
integrativa; la recuperabilità di questi costi differiti dipende dalla capacità della società
di sviluppare in futuro un adeguato livello di attività. Inoltre negli ultimi anni la società
ha sostenuto significative perdite d’esercizio e le passività correnti eccedono le attivit à
correnti anche in conseguenza dello squilibrio economico propriodella fase di
avviamento dell’attività.
 Come illustrato nella nota integrativa ai bilanci l’Alfa SpA ha avviato un programma che
prevede il reperimento di ulteriori mezzi finanziari nell’immediato futuro finalizzate ad
assicurare il bisogno di liquidità, necessario per la società sino al momento in cui la
piena operatività potrà produrre flussi di reddito sufficienti per l’ammortamento dei costi
di ricerca e sviluppo differiti nonché per coprire gli altri costi di esercizio. I bilanci della
società sono redatti in ipotesi di continuità aziendale nel presupposto del buon esito
dei programmi e piani sopra citati consenta il raggiungimento dell’equilibrio finanziario
ed economico.
 Questa ipotesi però non è verificabile.
9Se fossi un revisore …
 La società ha concluso un accordo con un cliente in ottobre 2004 in base a l quale
avrebbe ritirato la merce invenduta al 31 gennaio 2005 relativa a vendite avvenute nel
1998.
 In sede di redazione del bilancio 2004 (in febbraio 2005) il reso è stato effettuato ed
ammonta a 1 miliardo; la Società non intende effettuare alcuna rettifica.
 Determinare:
 (i) La competenza di tale reso.
 (ii ) Le eventuali rettifiche da proporre
 (iii ) Giudizio di certificazione.
 Utile netto 16 miliardi
 Patrimonio netto 200 miliardi
 Margine operativo 35 percento.
